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Editorial Revista Húmus N. 10 
José Eliézer Mikosz1 
É com imenso prazer que chegamos ao número 10 da Revista Húmus, contando 
nessa edição com nove artigos refletindo sobre temas variados como As Técnicas 
Xamanicas e o caso de Xamanismo de Tia Neiva no Vale do Amanhecer de Cleiton 
Machado Maia, onde é trabalhado o fenômeno do xamanismo e suas técnicas no Vale 
do Amanhecer, buscando incluir a religião ali formada entre os novos movimentos 
religiosos brasileiros. 
O artigo Charles Baudelaire e a Cidade Moderna de Alexandro Neundorf, tem 
por objetivo apresentar algumas reflexões sobre o pensamento de Charles Baudelaire 
acerca da metrópole moderna tendo por base sua experiência transcorrente ao longo de 
toda sua vivência em Paris e outras cidades francesas.  
Os Delírios Urbanos e os Signos Extáticos da Cidade de Renato Nunes 
Bittencourt, analisa questões multidisciplinares acerca do fenômeno da experiência 
urbana e suas redes sociais de interação, enfatizando o espaço vital da cidade como um 
organismo vivo integrado diretamente ao âmago do ser humano. 
Discutindo as diferenças entre dois projetos de revitalização, o artigo Cidade e 
Patrimônio nos Projetos Corredor Cultural e Porto Maravilha de Leopoldo 
Guilherme Pio analisa o papel das noções de memória e patrimônio cultural nos dois 
projetos, considerando os significados atribuídos à preservação histórica nos dois casos. 
Segue-se o artigo de Helysson Assunção França e Delmo Mattos da Silva, O 
Modo de Vida Ético em Kierkegaard, que tem por objetivo discorrer sobre o estilo de 
vida ético que não deve ser visto como a exclusão do estético, permanecendo este no 
interior do ético.  
Citando novamente Kierkegaard, Leonardo Silva Sousa e Fábio Libório 
Rocha, no artigo Kierkegaard: entre a Angústia e Desespero de se Tornar Autêntico, 
onde são trabalhadas as concepções de angústia e desespero, elementos que norteiam o 
legado deste filósofo.  
Fechando as reflexões sobre Kierkegaard, o artigo A Compreensão da Existência 
como possibilidade a partir da Filosofia Existencial de Sören Kierkegaard de 
Claudinei Reis Pereira e Paulo Ferrareze Filho, faz uma abordagem do estudo do 
conceito de possibilidade como modo de ser da existência a partir do existencialismo, 
refletindo sobre a liberdade humana como condição individual, ilustrando, desse modo, 
suas possíveis consequências. 
Roberta Melo e Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino no artigo A Ideologia 
Cientificista Na Criação Do Mito Da Neutralidade Científica, abordam duas questões 
que fazem do mundo científico, muitas vezes polêmico e intrigante, demonstrando, na 
medida do possível, a relação entre o mito da neutralidade científica e a ideologia 
cientificista e suas prováveis consequências.  
Por fim, o artigo Gestão Escolar: Implicações e Desafios Inerentes à Gestão de 
Pessoas em Escolas Públicas de Educação Básica de Ernane Fernandes Silva e 
Jacqueline Oliveira Leão discute o contexto da gestão de pessoas em escolas públicas 
de educação básica como mecanismo para aperfeiçoar a qualidade dos serviços 
prestados, abordando o desenvolvimento da gestão escolar no Brasil a partir da década 
de 1930. 
Desejamos uma ótima leitura!  
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